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ABSTRACT 
DONA NURMALA. J310161028 
THE ASSOCIATION OF KNOWLEDGE AND CONSUMPTION SUGAR 
SWEETENED BEVERAGES (SSBs) TO NUTRITION STATUS OF 
ADOLESCENT AT  JUNIOR HIGH SCHOOL NEGERI 3 SURAKARTA 
 
Background : Adolescence is a period of rapid physical growth. Changes in 
physical growth that occur will affect health status and nutrition. Imbalances 
between the intake of needs will cause nutritional problems. Good knowledge of 
SSBs is the main thing in determining daily eating and drinking habits. 
Consumption of SSBs is a simple added sugar drink that can increase the energy 
content, but has little other nutrients. SSBs in Indonesia contains 37-54 g of 
sugar in a serving package of 300-500 mL. The amount of sugar content 
exceeds. Excess consumption of sweetened beverages can be a cause of 
obesity. 
 
Objective: To determine the association of knowledge and consumption sugar 
swetened beverages (ssbs) to nutrition status of adolescent at  junior high school 
negeri 3 Surakarta. 
 
Methods: This research is an observational with cross-sectional approach. The 
number of research subjects as many as 62 selected by the method  proportional 
random sampling. Knowledge Data from a questionnaire containing 20 questions. 
Data Consumption SSBs from Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire 
(SQ-FFQ) last 1 month. Data analysis with Pearson Product Moment. 
 
Results : Mostly of the subjects had normal nutritional status of 62.9%. Mostly of 
the study subjects had a good knowledge of sugar sweetened beverages 56.5%. 
Mostly of the subjects studied the consumption of SSBs in more category 79%. 
Result of Pearson Product Moment for knowledge with nutritional status p value = 
0.4, and consumption of SSBs with nutritional status p value = 0.5. 
 
Conclusion: There was no association of knowledge to nutritional status and 
consumption sugar sweetened beverages to nutritional status 
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ABSTRAK 
DONA NURMALA, J310161028 
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KONSUMSI SUGAR SWEETENED 
BEVERAGES (SSBs) DENGAN STATUS GIZI REMAJA DI SMPN 3 
SURAKARTA 
 
Latar Belakang: Masa remaja merupakan masa pertumbuhan fisik yang sangat 
pesat. Perubahan pertumbuhan fisik yang terjadi akan mempengaruhi status 
kesehatan dan gizinya. Ketidakseimbangan antara asupan kebutuhan akan 
menimbulkan masalah gizi. Pengetahuan yang baik mengenai SSBs adalah hal 
utama dalam menentukan kebiasaan dalam makan dan minum sehari- hari. 
Konsumsi SSBs adalah minuman yang ditambahkan gula sederhana sehingga 
dapat menambah kandungan energi, tetapi memiliki sedikit kandungan zat gizi 
lain. SSBs di Indonesia mengandung 37-54 gram gula dalam kemasan saji 300-
500 ml. Jumlah kandungan gula ini melebihi rekomendasi penambahan gula 
yang aman pada minuman. Konsumsi berlebih minuman berpemanis dapat 
menjadi penyebab dari kegemukan. 
 
Tujuan: Mengetahui hubungan pengetahuan dan konsumsi sugar sweetened 
beverages dengan status gizi remaja di SMPN 3 Surakarta. 
 
Metode Penelitian: Jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross-
sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 62 dipilih dengan menggunakan 
proposional random sampling. Data Pengetahuan diperoleh menggunakan 
kuesioner yang berisi 20 pertanyaan. Data Konsumsi sugar sweetened 
beverages diperoleh menggunakan Semi Quantitative Food Frequency 
Questionnaire (SQ-FFQ) 1 bulan terakhir. Analisis data dengan uji Pearson 
Product Moment. 
  
Hasil: Sebagian besar subjek penelitian memiliki status gizi normal yaitu sebesar 
62,9%. Sebagian besar subjek penelitian memiliki pengetahuan yang baik 
tentang sugar sweetened beverages  yaitu sebesar 56,5 %. Sebagian besar 
subjek penelitian konsumsi SSBs dalam kategori besar yaitu 79%. Hasil uji 
Pearson Product Moment untuk pengetahuan dengan status gii nilai p=0,4, dan 
konsumsi SSBs dengan status gizi nilai p=0,5 
 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan pengetahuan dengan status gizi dan 
konsumsi Konsumsi sugar sweetened beverages dengan status gizi. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan 
lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan 
maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan 
dan daftar pustaka. 
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